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中國大陸已於 2∞ l 年 12 月 1 日成為「世界貿易組織 J (\Vorìd Tradè Organiz:ltiün) 







你!主泣， r 力 :1入 \no 政府將如何唔言:誰叫|生挑戰 J' 1I!7'量析研 /2 刊 . 2001 年第 9 期 ( 2001 J- t: 2 月 2 6 口 ) . 
第中1 頁 。
~':h;Xf血 ， r 巾國叭入世，面臨的挑戰封前 J' 2001 年 10 月 2~ 日 ­
h ll ;:> //211.100. 185 l:3001/nc\'. up巴 cdfh旦j; i200 11 02302 1 ï86.sh:ml 。
的位 久 . r 大陸 ~!f科望政府職能 γ 企;空空計生缸. 2001 年 11 月 1 '7 日，第 3 院 、
之處(參見表 1 ) ，以及 WTO 規範 「應然 J (what ought to be) 面與大陸實際發展之 「 寶
然 J ( 叭怕t is )面之落差與影響。最後將提出台商因應之道及大陸政府職能轉變與政經結
構調整之展望。






























(一) 非歧視與公平競爭的貿易原則 : 亦即成員國對其所有貿易伙伴都應平等給予「最
惠國待遇 J' 對本國和外國的產ι、服務都應予它和本國國民同等之待遇稱之「國
民待遇」。此外，提供相互優惠與對等待遇之互惠原則，亦是非歧視原則的內涵。

































福明主桶， r t.t.!:貿組織運行機制與規則」 、 l 版 ( 北京:對外經濟貿易大早已版社 ， 2∞0 年 5 月 ) ，第 3~
具。
d 同註 4 ' 
1長成桶 ， {ry己文杰 ， r 現代政府官理大辭典」 ﹒ l 版(J仁京:中國經清出版此﹒ I CJ9 1 年 ) . 第 1 頁 句
真 :有主綿 ﹒中國政府與俊俏改革 . 1 的( ~ t京:回家行政學院出代社﹒ 1 998 年 S 月 )， 第 44<) 頁 。 ~多見
辛向l;目 ﹒新政府諦 ， 1 版( 北京 中卸工人出版社 ﹒ 1 994 年 4 月 〉 ‘第 1 24-126 頁 。
. ~;1千﹒ I JP主t ~入 ìEt N 政府職能如何時控 J ' 盼望新聞;gj刊 '2ω14第 3 期 \ ~!)() 1 P，三 l 月 1 5 日 ) .第 6 頁啥
店，晚r~g . r " 入世"給我國行政管理帶來的影普及JìI!i't策略」﹒理論研討. 20Gú 年 II 期 ( 20ω 年 II 月) . 
2月 6 頁 a



























以下)、弱市場經濟(市場化處於 15-30% )、轉軌中期市場經濟(市場化介於 30-50% ) 、
轉軌後期市場經濟(市場化介於 50-65% )、欠發達市場經濟或相對成熟市場經濟( 65-80 
%)、發達市場經濟或成熟市場經濟 (80-100% )六階段作為區隔標準，並以勞動力、資
金、生產價格市場化程度，以及政府機構對經濟生活的干預的考量，大陸目前市場化程
度介於 45-50%之間。預估 2010 年以後市場化程度可遠的%以上 .2020 年可擠身成熟的
I!烏杰主編， (1'閻政府與做 tl日文可: ( 1:. ) ' 1 ~:ï (北京.閻家行政學院出版社， 1995 年 8 月) , ~n 1 6~ 頁 ­
l 劉瑞﹒政府經濟管行院分|斤， 1 ~，~ (北京:新華出版社. 1998 年 5 月) ，第予7 頁。
I ~乘車 ﹒ 「 科型!的政府行為fi~1式特殊性研究 γ 上游行政軒在學部， 2000 年 4 期 ( 2000 年 4 月) ， 第 36 鼠 。









市場經濟國家(參見固 1 ) 0 1 。
市場化程度
l∞% ω% 80% 
+ |州年|
20% 0% 
圓 1 : 中國大陸經濟市場化進程與變動趨勢
資料來源:顧海兵. r 中國經濟市場化程度: Ii'九五』估計與『十五』預測 J .經濟學動
態，總第 458 期( 1999 年 4 月 1 8 日) .第 14-17 頁。
大陸現階段市場經濟發展的過渡性與不成熟性，即具體反映至其體制運作，以及對
市場機制之扭曲。以九0年代以來中國大陸的外貿體制與運作為例 ， 其內涵即與<關稅
壁貿易總協定 >有關條款和原則不盡相符(參見表 2 ) 0 {:盡管近年外貿體制與i互作之改革
已有進展，但待興革之處仍涉及經濟體制結構因素，恐難在短期內落賞 。









-:: f 7:: ~-; -~ (f jf )\.陸諾諾市 tg化1哩咕令不"可士估計 ，一是(山之判對(~ 40"o J )下 : 一;是而已出J t=r f可以J%lJ 1. ' 

















































資料來源:劉劍聞主編 .WTO 與中國法律改革. 1 版(北京:西苑出版社· 200 1 年 8 月) . 
第 147-149 頁。
五、行為面分析
在政府職能轉變過程中. r黨政企不分」與審批制度之運作，顯然亦背離 WTO 規




業管理 。 這些國家局不再直接管理企業，其所制訂的行業規割不口規章以 「國家經貿委」
的名義發佈。此外，由於專業經濟部門不再直接管理企業，政府與國有企業的關係是
政府故投入企業的資本享有所有者的權益;向企業派出稽察特派員監督企業資產營運和
盈虧狀況;負責企業主要領導幹郡的考核 、任免 (參見國 2) 0 I ~然而，事實上 ， 目前黨
政企不分的基本格局仍未有結構性之變化(參見國 2) 。 上海地區的政企關係'政府即未
完全從企業活動中超脫，長期直接干預食業的傳統方法仍在治用 。 "政府與輯:角色的多
章'1生影響企業自主性與經營活力之發揮， 並與 WTO 之規範相背離。
-朱銘忍 ， r 在省自;提及幹部推進政府機悄改革專題研究班學員在談會上的講話 j ，國?如泣如公岐 r[;!f悶 、
巾央惋惜捕;別委員會辦公室綜合司桶，巾央政府組織憐惜 ( 1 995 年) . 1 n~ (北京 己文革出版，f; 1 ﹒ 1 9% 11: 
1 月 ) . ~í 33 頁 2
7的字. r nF.l快回話院險情改革方祟的說明 l ﹒ 向 ;而設資料來源 ﹒ 5'(; 12-13 頁。




說明 : 1 998 年國務院機揹改革後，專業經濟管理部門對本行業國有企業採
行間接管理 ， 其職責要包括: ( 一)制訂行業規劃和行業政策，進行
行業管理; ( 二 )引導本行業產品結梢的調整; ( 三 )維護行業平等競爭秩
審J比制度的存在亦是計董體制運作的表徵。根據統計資料顯示 ，大陸全國性之審批
多達 2800 餘項，各地一般平均多在 3000 J頁以上，其中包括法律 、 法規、規章 ，以及其
他規純性文件在內。近年來 ， 任何一個規範性艾件之發佈都要審批 。 必須指山的是，審
批制度不僅違背 WTO 規缸，且對市場競爭機制產生阻礙作用。此外，審批泛i駐亦是衍生
腐敗的根源 。;"
大陸力[J入 WTO 後 ， 規~(~政府行為的行政法體系將改革與完善，例如正有制定的 〈行
政訐可法》 、 〈 政府採H，'I} I去 〉 、 〈 行政強制;去 ) ，叩:1寺前IJ定統一的 《行政程式:去 〉 。 其中 0-]












( self-sustained )。事實上，現代市場經濟作為一種有效運作的體制的條件是法治， 而法
治則是透過兩個經濟作用來為市場經濟提供制度保障的。法治的第一個作用是約束政
府，約束的是政府對經濟活動的任意干預。法治的第二個作用是約束經濟人行為 ， 其中
包括產權界定和保護 ，合同和法律的執行，公平裁判 ， 維護市場競爭 。這通常要靠政府
在不直接干預經濟的前提下，以經濟交易中第三方的角色來操作，發揮支持和增進市場




全 ， 而且是行政體制和行政組織存在的不合理因素所導致。事實上， 法治並不僅是一個
法律概念 ，而主要是一個政治概念。形式上完備的法律制度並不必然產生法治的政府執
行方式。如果行政體制卅日組織不能按照理性官僚運作進行安排 ， 法律和法規就難以奏紋 。
事實上 ，法治不僅離不開一定的法律制度 ，而且也需要一定的政治和行政體制的配合 U
詰-前中國大陸雙軌行政結惰， 以及機構重盤 、職能交錯，造成行政體制和行政組織的不
合時|生 ， 這是政府運作難以實現法治化的體制 |生因素。 .
自己文革開放以來， 中國為實行對外開放政策 ， 並逐步與閻際通行規範接軌，先後@
仰 、 修正數百多種涉外經貿法規。基本上建立了以世貿組織的多邊貿易體制作為框梨的
「 中軒人民共和關對外貿易法 J .並於 1 994 年 7 月 l 日起正式實值。顯示中凶為)JU入世
界貿易組織 ， 以增進與其他成員國經貿互動所做的努力 。 可以卡 近年大陸為過!會主J外開
放的新形勢 ， 以及加入 WTO 之考量亦於 200 1 年 3 月人大會議中修訂 中外合資經營企業
法 ， 以符合 \\"TO 規可是與精神(參見表 3 ) 。大陪各級部門亦禎恆進行文件與法規的活也
于主、 I \VTO i去?主義前的1承認莒是政府 l ﹒ 2001 .t:二 8 月 20 ~;、
l: :í;-; IIW\\\v _ LC _ ùr~C :l /p ll1 gt:l\1O 110 1 0300/0 II 0 1 0300 I.hl r.J 
-- f~i戶_ . r 市場與法治 J • ?，-二創|盟主桶，站在市場化改革的心 . 1 只 :， ;f取 H.JÆ.'吭 ， 2001 年) ， z:;九 九 汀，
1月 11主 ﹒ f'..:府 ;8 '.'f ' 1 /: 'i (;折江:人民出版社 ﹒ 1998 年 12 月 ) , ?r~ 326 頁。
1 主守r~妞， r 中到大陸台U ï、 |吐貿視泊之挑戰與調通方fI'J J 、質宅稅掠，得~~ 323 訊 ( 2∞ ì r，-: 1 刊 ) . ~n 2 j -~ 6 
工作，並修訂與補充相關法規。大陸海關近期即加強修訂「關稅條例」、「原產地規章 J • 

























女[]發生嚴重虧損 、一 訂有仲裁條款的，或者事 定合營各方發生糾紛時可以通過仲裁方
方不履行合同和章 後沒有達成書面仲裁協 式解決，除此之外還應當規定仲裁沒有達












資料來源 :l.中華人民共和團法律睦編( 1990 ) ，r中華人民共和國中外合資經營企業法」
l 版(北京:人民出版社 ， 1991 年 3 月) ，第 58-62 頁 。
2 王維澄， r 關於中外合資經營企業法修正案審議結果的報告 J' 人民日報(海
外版) , 2∞ 1 年 3 月 15 日，第 2 版。
基本而言，大陸為加入 WTO 所做法律規章之清理、修正與完善相關法規之制訂，應




雖然加入 \VTO 必須執行國民待遇、內外資一視同仁， {盡管大陸對台資持行「同等




中國大陸加入 WTO 後，其政府職能 、作為與思想觀念的轉變成為市場經濟條件下
之規純 ﹒ 至少須五至十年的積極努力才能奏效 c 而市場經濟運作的商業文化與思想觀念
的制經與內化， WIJ恐須一代人的努力才能實現。因此，其國際化程度高與商業誼活性強
的台商 ， 在因肥大陸加入 \\'TO 的市場挑戰中，無論是作為國際市場融合的「 介而」
( intε rfacè ) ， 或是與多間給企業 (multi-national enterpri se) 策略聯盟 (Strateg ic All iancè) 
拓展商機，皆仍有發揮的空間。
相對於西方祉會之商業文化而言 ，台商投資大陸的商業行為與運作顯較缺乏法治觀
念 ， 甚而不少獲利的機會與作為 ， 是仰賴特定的優惠政策與鑽法律漏洞實現的。雖然大






1:主泊在市場~hJI~H湖泊殼，告:!守軍!大陸加入 \\ 'TO 面臨新的考驗與挑戰。換言之， L ~J間大時




























事實上已成為促成大陸政府職能轉變的主要驅力( driving force) 。
對北京而言，歷經十五年努力成為 WTO 會員國固然值得慶幸，但仍應以更嚴肅之心
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